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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención Je Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 27 DE JUNIO DE 1975 
NÚM. 144 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Ems. DÍPÜMB Protíml le leis 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Nilo Pérez Garrido, Presidente de 
la Junta Vecinal de Valdemorilla, 
Ayuntamiento de Izagre^para efectuar 
en el c. v. de Albires a la carretera 
C'621, K. 7, H. 0, casco urbano, la aper-
tura de zanjas de 1,00 m. de profundi-
dad y 0,50 metros de anchura, con cru-
ce subterráneo del camino en una 
longitud de 6,00 m. y 65,00 m. en la 
zona colindante de la margen dere-
cha y 65,00 m. en la de la izquier-
da, y 22,00 m. en cada una de las 
zonas de servidumbre, para colocación 
en la misma zanja de tuberías dé 
abastecimiento de agua y desagüe. 
León, 16 de junio de 1975.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3468' Núm. 1452 —297,00 ptas. 
M i ó BetauÉtorio de TrHos del Estado 
Zona de Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
NOTIFICAGICM DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Don Félix Salán Gallego, Recaudador 
de Tributos del Estado en la Zona 
de Valencia de Don Juan. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apremio 
que se tramitan en esta Recaudación, 
por débitos a la Hacienda Pública y 
al Instituto Nacional de Previs ión-
Mutualidad Nacional Agraria, con fe-
cha 16 de mayo de 1975 se ha dictado 
la siguiente:. 
Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. — Tramitándose por esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de m i cargo, expediente administra-
tivo de apremio contra el deudor que 
a continuación se expresa y estimán-
dose insuficientes los bienes embar-
gados (o desconociéndose la existen-
cia de otros bienes embargables en 
esta Zona), declaro embargados los 
inmuebles pertenecientes al deudor 
que a continuación se describe por 
los débitos que igualmente se ex-
presan: 
Deudor: Doña Mariana Aparicio 
Mansilla 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agrar ia—Período años 1973-1974. 
Importe principal 904 pesetas.—20 % 
recargos apremio 181 pesetas—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 35, parce-
la 429, paraje Cerrajal, superficie 
24,00 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. -Linderos: Norte, Galo Marne 
González; Este, Francisco Rodríguez 
Gallego; Sur, Cecilio Ruano Gallego; 
Oeste, Melchor Vega Lozano. 
Finca rústica.—Polígono 39, parce-
la 60, paraje Los Lláganos, superficie 
16,50 áreas, cultivo cereal secano, cla-
se tercera. Linderos: Norte, Luciana 
González Blanco; Este, Nemesio Pé-
rez Luengos y otros; Sur, Eutimia 
Paniagua Nava; O e s t e , Anastasio 
Santos Merino. 
Finca rústica.—Polígono 41, parce-
la 155, paraje E l Valle, superficie 57,00 
áreas, cultivo cereal secano, clase ter-
cera. Linderos: Norte, Telesforo Me-
lón Alvarez; Este, Marciano Aparicio 
García y otro; Sur, Diego Aparicio 
Mansilla ; Oeste, Lorenzo Guasa Mar-
cos. ' 
Deudor: D. Arcadio Arteaga Marcos 
Débitos: Concepto Seguridad. So-
cial Agraria.—Período años 1972-1973-
1974.—Importe principal 2.324 pesetas. 
20 % recargos apremio 465 pesetas.— 
Para costas y "gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles embargados: Tér 
mino, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 5, parcela 
294, paraje La Barrerona, superficie 
38,50 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. Linderos: Norte, María Blanco 
Marcos; Este, el mismo; Sur, Lucia-
no Gigosos Gigosos; Oeste, Natalio 
Lozano Robles. 
Finca rústica.—Polígono 8, parcela 
561, paraje Tras de las Casas, super-
ficie 75,00 áreas, cultivo viña, clase 
cuarta. Linderos: N o r t e , camino; 
Este, camino; Sur, Benito Lozano 
Provecho; Oeste, María del Henar 
Prada Gigosos. 
Deudor: D. Santiago Bodega García 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agrar ia—Período años 1973-74.— 
Importe principal 1.669 pesetas;—20% 
recargos apremio 334 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término Pajares de los Oteros. 
. Finca rústica.—Polígono 49, parce-
la 112, paraje Muradales, superficie 
16,50 áréas, cultivo cereal s e c a n o 
(viña), clase segunda. Linderos: Nor-
te, camino; Este, Miguel Mart ínez 
Miguel; Sur, Jesús Pariente Diez; 
Oeste, Gaspar Matategui Merino. 
Finca rústica.—Polígono 55, parce-
la 168, paraje La Sierpe, superficie 
28,70 áreas, cultivo viña, clase segun-
da. Linderos: Norte, Vicente Tapia 
Marcos; Este, el mismo; Sur, Mar-
celo Merino Fernández y otro ; Oes-
te, Nicanor Diez Moneada. 
Finca rústica.--Polígono 58, parce-
la 17, p a r a j e Cerrajal,. superficie 
17,30 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. Linderos: Norte, Aureliano Bo-
dega Fernández ; Este, Marina. Pa-
riente Diez; Sur, Natalio Benéitez 
Bodega; Oeste, término Valencia de 
Don Juan. 
Finca rústica.—Polígono 11, parce-
la 297, paraje Valderina, superficie 
12,50 áreas, cultivo viña, clase segun-
da. Linderos: Norte, Marcos Luis Pé-
rez; Este, Victoria Prieto Fresno; 
Sur, Maximiano R o b l e s Melón y 
otro; Oeste, camino. 
Deudor: D. Pablo Cachan Santamar ía 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agraria.—Período años 1973-74.— 
Importe principal 2.278 pesetas—20% 
recargos apremio 456 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 22, parce-
la 216, paraje Los Zapateros, superfi-
cie 91,00 áreas, cultivo- viña, clase 
segunda. Linderos: Norte, Rosario 
Pereira Rodríguez Hrds.; Éste, San-
tiago González Madruga; Sur, Joa-
quina González Trapero—Oeste, An-
tonio Curieses Gutiérrez. 
Deudor: D. Antonio Fernández 
Marcos Hrds. 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agracia.—Período años 1973-74.— 
Importe principal 1.597 pesetas.—-20% 
recargos apremio 319 pesetas—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros." 
Finca rústica.—Polígono 6, parcela 
336, paraje P. Carretas, superficie 20 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L i n 
deros: Norte,' camino; Este, Isidora 
Robles Mart ínez; Sur, camino; Oes 
te, Honorio Bodega Prieto. 
Finca rústica.—Polígono 14, parce 
la 135, paraje Tras Santiago, super 
ficie 23,50 áreas, cultivo viña, clase 
cuarta,. Linderos: Norte, Lorenzo Ro 
bles Provecho y otros; Este, Delia 
Martínez Miguélez; Sur, camino; 
Oeste, Carlos Prieto Carpintero. 
Finca rústica—Polígono 50, parce-
la 92, paraje Senda Pico, superficie 
16,00 áreas, cultivo viña, clase terce-
ra. Linderos : Norte,, Gregorio Gigo-
sos Arteaga y otro; Este, Aureliano 
Bodega y otro; Sur, Francisco Nico-
lás García ; Oeste, Olegario Marcos 
Fernández. -
• Finca rústica—Polígono 52,. parce-
la 338, paraje Camino Fresno, super 
ficie 17,00 áreas, cultivo viña, clase 
tercera. Linderos: Norte) camino; 
Este, Nicanor Diez Monpada; Sur 
Jesús Pariente Diez; Oeste, Cesáreo 
Bodega Muñoz. 
. Deudor: Doña Gregoria Fernández 
Santos 
Débitos: Seguridad S. Agraria.— 
Período años 1973-74.—Importe p r in 
cipal 1.602 pesetas. — 20 % recargos 
apremio 321 pesetas—Para costas, y 
gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros 
. Finca rústica.—Polígono 31, parce 
la 40, paraje A los Perros, superficie 
34,50 áreas, cultivo cereal secano cía 
se tercera. Linderos: Norte camino 
Este, Eulogio Mart ínez Ruiz y otro 
Sur, Constantino Redondo Fuertes y 
otro; Oeste, Bautista Bajo Cascallana 
y otro. 
Finca rústica.—Polígono 32, parce-
la 625, paraje Las Viñas, superficie 
14,00 áreas, cultivo viña, clase terce-
ra. Linderos: Norte, Julio Melón San-
tos ; Este Joaquín Garrido Gallego; 
Sur, José Santos Santos; Oeste, Ale-
jo Mor ala Ponga. 
Finca rústica.—Polígono 64, parce-
la 111, paraje Rotera, superficie 17,60 
cultivo cereal secano, clase, ter-
cera. Linderos : Norte, Manuel Alon-
so Mart ínez; Este, Fidela Santos Fer-
nández ; Sur, la misma; Oeste, Ma-
nuel Alonso Martínez. 
Finca rústica.—Polígono 64, parce-
la 115, paraje C. Valencia, superficie 
18,40 áreas, cultivo cereal secano, cla-
se tercera. Linderos: Norte, Fidela 
Santos Fernández ; Este, c a m i n o ; 
Sur, Gabino Santos Fernández ; Oes-
te, Fidela, Santos Fernández. 
Deudor: D. Plácido Fernández Santos 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agraria,.—Período años 1973-74.— 
Importe principal 871 pesetas.—20 % 
recargos apremio 174 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 31, parce-
la 324, paraje E l Cabo, superficie 60,50 
áreas, cultivo cereal secano, clase ter-
cera. Linderos: Norte, Junta Admi-
nistrativa de Pajares; Este, Cleofé 
Santos Martínez y otro; Sur, Cesá-
reo Blanco Morala; Oeste, el mismo 
y otro. ; 
Finca rústica.—Polígono 76, parce-
la 103, paraje Penilla, superficie 16,20 
áreas, cultivo viña, .clase tercera. 
Linderos : Norte, Fidela Santos .Fer-
nández ; Esté, Nicasio Santos San-
tos; Sur, Hipólito Fernández Galle-
go; Oeste, Urbana Santos Chamorro. 
Deudor: Doña Baudilia Gallego 
Paniagua 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agraria.-—Período años 1973-74.— 
Importe principal 2.370 pesetas.—20% 
recargos apremio; 474 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 39, parce-
la 62-A, paraje Los Lláganos, super-
ficie 18 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. Linderos: Norte, María Panla-
gua García y otro; Este, Galo Mar-
ne Sandoval; Sur, Florentino Rodrí-
guez Fernández ; Oeste, Nemesio Pé-
rez Luengos. 
Finca rústica.—Polígono 39, parce-
la 62-B, paraje Los Lláganos, super-
ficie 8 áreas, cultivo cereal secano, 
clase cuarta. Linderos : Los mismos 
que la finca anterior por constituir 
con ella una sola finca. 
Finca rústica—Polígono 44, parces-
la 117, paraje Cueto Redondo, super-
ficie 6,50 áreas, cultivo viña, clase 
cuarta. Linderos : Norte, Basilio Ma-
teos Alonso; Este, Feliciano Lozano 
Lozano; Sur, Florentino Prieto Me 
lón; Oeste, Consuelo Fernández Lla-
mazares Santos. 
Finca rústica—Polígono 46, parce-
la 306, paraje E l Hierro, superficie 11 
áreas, cultivo viña, clase cuarta. L i n -
deros : Norte, Evangelina Sandoval 
Marne; Este, María Paniagua García 
y otro; Sur, José Santos Chamorro; 
Oeste, José Gallego Panlagua. 
Deudor: Doña Rita • García Mateos 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Ag —Período años 1973-74.-— 
Importe principal 974 pesetas—20 % 
recargos apremio 195 pesetas.—Paia 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
. Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 53, parce-
la 358, paraje Caseta Bernardo, super-
ficie 47,50 áreas, cultivo viña, clase 
tercera. Linderos: Norte, camino; 
Este, Leonardo Miguélez Morán ; Sur, 
Luis Gutiérrez García y otros; Oes-
te, Juan Fernández Morán. 
Deudor: D. Pedro García Miguélez 
• Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agraria.—Período años 1972-73-74. 
Importe principal 2.048 pesetas.—20% 
recargos apremio 409 pesetas—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
.Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 11, parce-
la 286, paraje Valderrina, superficie 
18 áreas, cultivo viña, clase segunda. 
Linderos : Norte, Pablo Roble Gutié-
rrez ; Este, Anastasia Rodríguez Prie-
to; Sur, Pablo Robles Gut ié r rez ; 
Oeste, Carmen Carpintero Gigosos. 
Finca rústica.—Polígono 49, parce-
la 75, paraje Cm.0 Cerezal, superficie 
21 áreas, cultivo viña, clase segunda. 
Linderos: Norte, Jesús Cascón Car-
pintero ; Este, Hrds. Hermenegildo 
Tejerina y otro; Sur, camino; Oeste, 
Ramiro Carpintero Nava y otro. 
Finca rústica—Polígono 50, parce-
la 73-A, superficie 47 áreas, cultivo 
cereal secano, clase tercera. Linderos: 
Norte, Nicanor Diez Moneada y otro; 
Este, el mismo; Sur, Jesús Pariente 
Diez y otro; Oeste, Francisco Fer-
nández Carpintero. 
Finca rústica—Polígono 50, parce-
la 73-B. superficie 8 áreas, cultivo 
viña, clase tercera—Linderos: Los 
mismos que la finca anterior por cons-
t i tu i r con ella una sola finca. 
Deudor: D. Andrés Garrido Posadilla 
Débitos : Concepto Rústica.-~Perío-
do años 1973-74. — Importe principal 
1.156 pesetas.—20 % recargos apremio 
232 pesetas. 
Por Seguridad Social Agraria : I m -
porte principal 16.699 pesetas.—20 % 
recargos apremió 3.339 pesetas —Para 
costas y gastos 10.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica—Polígono 32, parce-
l a 4, paraje Era de la Torre, super-
ficie 27 áreas, cultivo era, clase úni-
ca. Linderos: Norte, Ponciano Pas-
trana González; Este, Pedro Santos 
Gallego y otro; Sur, camino; Oeste, 
casas. 
3 
Finca rústica—Polígono 32, parce-
la 10, paraje Era de la Torre, super-
ficie 49 áreas, cultivo cereal secano, 
clase segunda. Linderos: Norte, ca-
mino; Este, Jerónimo Nicolás del 
Agua y otro; Sur, Victoria Fernán-
dez Santos ; Oeste, Iglesia. 
Finca rústica.—Polígono 32,-parce-
la 327, paraje. Lusa Cabaña, superfi-
cie 2,02,50 hectáreas, cultivo cereal 
secano, clase tercera. Linderos: Nor-
te, Juan.Santos Santos y otro; Este, 
Tomás Nicolás Agua; Sur, herede-
ros Leoncio González Díaz y otros; 
Oeste, Juan Santos Santos y otro. 
Finca rústica.—Polígono 44, parce-
la 16, paraje C. Fuentes, superficie 
1,12,50 hectáreas, cultivo cereal seca-
no, clase segunda. Linderos: Norte, 
Camino, Belarmina Lera Martínez y 
otro; Este, Adolfo Morala Rodríguez; 
Sur, camino; Oeste, carretera. 
Finca rústica.—Polígono 47, parce-
la 105, paraje Espalderas, superficie 
3,15,76 áreas, cultivo cereal secano, 
clase segunda. Linderos: Norte, Jun-
ta Administrativa de Valdesad; Este, 
Victoriano Fernández Santos; Oeste, 
Elias Fernández Santos. 
Deudor: Doña Sara Gigosos Giggsos 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agrar ia—Período años 1973-74.:— 
Importe principal 1.036 pesetas.—20% 
recargos apremio 207 pesetas. — Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 6, parcela 
339, paraje E l Campillo, superficie 46 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L i n -
deros : Norte, camino; Este, Eugenio 
Gigosos Gigosos y otros; Sur, Pedro 
Gigosos Gigosos Nava; Oeste, Ana 
Gigosos Gigosos y otro. 
Deudor: D. Gamaliel Mart ínez 
Alvar ez 
Débi tos: Concepto Rúst ica—Perío-
do año 1974.—Importé principal 252 
pesetas. — 20 % recargos apremio 51 
pesetas. 
Por Seguridad S. Agraria.—Perío-
do años 1972-1973-1974—Importe pr in-
cipal 5.411 pesetas. — 20 % recargos 
apremio 1.082 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 1, parcela 
158, paraje La Cabera, superficie 35 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L i n -
deros: Norte, Juan Carcedo Ordo-
ñez ; Este, Honoria Fe rnández ; Sur, 
Florentino González Carcedo; Oeste, 
Angelina González Lozano y otro. , 
Finca rústica.—Polígono 4, parcela 
261, paraje Cm.0 Valdeabrigo, super-
ficie 20 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. Linderos: Norte, Gaspar Melón 
González Hrds. y otros; Este, Froi-
lán Alonso; Sur,, Néstor González Ga 
llego; Oeste, el mismo. 
Finca rúst ica—Polígono 26, parce 
la 181, paraje Zaguazal, superficie 26 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L i n 
deros: Norte, Loreto Fernández L ia 
mazares Mart ínez; E s t e , Segunda 
Bajo Fresno; Sur, María Concepción 
González Chamorro; Oeste, Gamaliel 
Martínez Alvarez. 
Finca rústica.—Polígono 27, parce-
la 315, paraje Fuente del Prado, su-
perficie 8,50 áreas, cultivo' prado se-
cano, clase única. Linderos: Norte, 
Joaquín Garrido Alvarez; Este, Ma-
ximina Morala Nava; Sur, Secundi-
no Rodríguez Prieto; Oeste, Dalma-
cio Prieto Santamarta. 
Deudor: D. Cipriano Matategui 
Roldan 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agrar ia—Período años 1973-74.— 
Importe principal 1.059 pesetas—20% 
recargos apremio 212 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuébles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 13, parce-
la 17, paraje Cascajera, superficie 20 
áreas, cultivo viña, clase cuarta. L i n -
deros: Norte, Eleuterio Provecho Lo-
zano ; Este, Eufrasia Gu t i é r r ez , Gu-
tiérrez y otro; Sur, camino; Oeste, 
Eufrasia Gutiérrez Gutiérrez. 
Finca rústica.—Polígono 13, parce-
la 263, paraje E l Cuetarro, superficie 
21 áreas, cultivo viña, clase cuarta. 
Linderos: Norte, María Cruz Mata-
tegui Sánchez; Este, Rafael Reguero 
Madruga; Sur, Santiago González 
Madruga; Oeste, Mario Gorostiaga 
Curieses. 
Finca rústica—Polígono 16, parce-
la 59, paraje Senda Perola, superfi-
cie 17 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. Linderos: Norte, Claudio San-
tos San t ín ; Este, B e n i g n o Nava 
Nava ; Sur Genoveva Matategui Gon-
zález ; Oeste, Agustina Matanza Ro-
dríguez. 
Deudor: D. Baltasar Melón Provecho 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agraria.—Período años 1973-74 — 
Importe principal 905 pesetas.—20 % 
recargos apremio 181 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 17, parce-
la 51, paraje Los Arenales, superficie 
17 áreas, cultivo viña, clase cuarta. 
Linderos: Norte, Donato Lozano Ma-
tategui ; Este, Feliciano Nava Gon-
zález ; Sur, Lorenzo Gorostiaga Cu-
rieses; Oeste, Silvestre Cascallana 
Reguero. 
Finca rústica.—Polígono 17, parce-
la 76, paraje Los Arenales, Superficie 
15 áreas, cultivo viña, clase cuarta 
Linderos: Norte, Antonio Curieses 
Gut iér rez ; Este, Isabel Melón Pro 
vecho; Sur, Lorenzo Gorostiaga Cu 
rieses; Oeste, Heraclio Miguélez Gar 
cía. . > • 
Finca rústica.—Polígono 17, parce 
la 142, paraje Pago Cea, superficie 
11,50 áreas, cultivo viña, clase terce 
ra. Linderos: Norte, Miguel Goros 
tiaga Curieses; Este, María Blanco 
Marcos.; Sur, Avelino Rodríguez Na-
va; Oeste, Manuel Caballero Caba-
llero. 
Finca rústica.—Polígono 27, parce-
la 312, paraje Fuente del Prado, su-
perficie 4,50 áreas, cultivo prado se-
cano, clase única. Linderos: Norte, 
Visitación Alvarez González; Este, 
Hrd. de Basilio Garc ía ; Sur, Gabino 
Prieto Garrido; Oeste, José García 
Madruga. 
Deudor: D. Gaspar Montiel Marcos ' 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agraria.—Período años 1972-1973-
1974.—Tmporte principal 1.201 pese-
tas—20 % recargos apremio 240 pe-
setas.—-Para costas y gastos 6.000 pe-
setas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 51, parce-
la 76, paraje E l Foro, superficie 5 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L i n -
deros : . Norte, camino; 'Este, cami-
no; Sur, Rogelio Marcos Santos y 
otro; Oeste, Miguel Carpintero Mo-
rán. . ' • • - . : 
Deudor: Isidoro Prieto Miguélez 
Débitos : Seguridad Social Agraria. 
Período años 1972-73-74. — Importe 
principal 1.033 pesetas. 20 % recargos 
apremio 207 pesetas.—Para costas y 
gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 51, parce-
la 126, paraje Los Cuadros, superfi-
cie 50,50 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. Linderos : Norte, Ponciano Mo-
rán Prieto y otro; Este, Adalberto 
García Lozano; Sur, Guillermo Mar-
cos Fernández ; Oeste, Ponciano Mea-
rán Prieto. 
Deudor: D. Nazario Reinoso Pérez 
Débitos-: Concepto Seguridad So-
cial Agraria.—Período año 1973.—Im-
porte principal 560 pesetas.—20 % re-
cargos apremio 112 pesetas. — Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 57," parce-
la 10, paraje Cerrajal, superficie 39,70 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L in -
deros : Norte, Ciríaco Mateos Prove-
cho ; Este, Jacinta González Pérez ; 
Sur, Manuel Sáenz de Miera; Oeste, 
camino. 
Finca rústica.—Polígono 57, parce-
la 14, paraje Cerrajal, superficie 9,90 
áreas, cultivo viña, clase tercera,.Lin-
deros : Norte, Ignacio Reinoso Pérez ; 
Este, camino; Sur, Manuel Sáenz de 
Miera; Oeste, Jacinto González Pé-
rez. 
Deudor: D: Pompeyo Rodriguez 
Liéhana 
Débitos: Concepto: Seguridad So-
cial Agrar ia—Período años 1973-74.— 
Importe principal 1.547 pesetas.—20% 
recargos apremio 309 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 22, parce-
la 219, paraje Los Zapateros, superfi-
cie 75,50 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. Linderos: Norte, Rosario Perei-
ra Rodríguez y Hrds.; Este, Anto-
nio Curieses González y otro; Sur, 
Ramón González Fernández ; Oeste, 
Josefa Castro Pastrana. 
Deudor: D. Claudio Santos Santin 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agraria.—Período años 1973-74.— 
Importe principal 1.024 pesetas.—20% 
recargos apremio 209 pesetas. — Im-
porte principal para costas 6.000 pe-
setas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
' Finca rústica.—Polígono 20, parce-
la 90, paraje P .Madrigales, superfi-
cie 4 áreas, cultivo prado secano, cla-
se, única. Linderos: Norte, Fidel Gon-
zález Fernández ; Este, Jesusa Curie-
ses Gut iér rez ; Sur, Quiteria Marcos 
Reguero; Oeste, Juana Rodríguez 
Rodríguez. 
Finca rústica.—Polígono 20, parce-
la 290, paraje Los Pajuelos, superfi-
cie 26,50 áreas, cultivo viña, clase 
cuarta. Linderos: Norte, Eustaquia 
Lozano Santos y otros; Este, Avelino 
Rodríguez Nava; Sur, Onésima Me-
lón Matategui; Oeste, Término Cu-
billas. 
Finca rústica.—Polígono 22, parce-
la 227, paraje Los Zapateros, superfi-
cie 13 áreas, cultivo viña, clase se-
gunda. Linderos: Norte, Clemente 
Cachán Castro; Este, Crescente Pro-
vecho Matategui; Sur, María Melón 
Caballero; Oeste, Santiago González 
Madruga y otro. 
Finca rústica.—Polígono 11, parce-
la 55, paraje Los Arenales, superfi-
cie 37,50 áreas, cultivo viña, clase 
cuarta. Linderos: Norte, Enar Go-
rostiaga Curieses; Este, Pilar Liéba-
na-Caballero y otro; Sur, Felipa Cu-
rieses Gut iér rez ; Oeste, Primitivo 
Lozano Provecho. 
Deudor: D. Cándido Santos 
Barrientos 
Débitos: Concepto Rústica.—Perío-
do años 1972-73-74.—Importe princi-
pal 366 pesetas.—20 % recargos apre-
mio 74 pesetas. 
Por Seguridad Social Agraria: Pe-
ríodo años 1972-1973-1974. — Importe 
principal 6.701 pesetas.—-20 % recar-
gos apremio 1.340.pesetas.—Para cos-
tas y gastos 8.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término, Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 1, parcela 
180, paraje La Calera, superficie 28 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L i n -
deros: Norte,' Honorio Fernández y 
otros; Este, camino; Sur, Angel Fer 
nández Santos y otro ; Oeste, Manuel 
Gallego Garrido. 
Finca rústica.—Polígono 6, parcela 
34, paraje C.0 de León, superficie 24 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L i n -
deros: Norte, camino; Este, Manuel 
Alonso Mar t ínez ; Sur, Loreto Fer-
nández Llamazares Santos; Oeste, 
Manuel Pesadilla Pérez. 
Finca rústica.-—Polígono 53, parce-
la 159, paraje Senda Socarrera, super-
ficie 38 áreas, cultivo viña, clase ter-
cera. Linderos: Norte, Felisa Santos 
González ; Este, Consuelo Fernández 
Llamazares Santps; Sur, la misma; 
Oeste, camino. 
Finca rústica—Polígono 32, parce-
la 591, paraje Cardenales, superficie 
12 áreas, cultivo prado secano, clase 
única. Linderos: Norte, Junta Admi-
nistrativa de Pajares ; Este, Pedro y 
Miguel Santos Colinas; Sur, Junta 
Administrativa de Pajares; Oeste, 
Esteban Santos Santos. 
Deudor: Doña María Santos 
Barrientos 
Débitos: Concepto, Seguridad So-
cial Agraria.—Período años 1972-73-74. 
Importe principal 1.842 pesetas.—20% 
recargos apremio 297 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. • 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono 51, parce-
la 21, paraje-La Sebe, superficie 22 
áreas, cultivo viña, clase tercera. L i n -
deros: Norte, camino; Este, Víctor 
Santos Mart ínez; Sur camino; Oes-
te, Hrds. de Saturio Santos. 
Finca rústica—Polígono 53, parce-
la 90, paraje La Erica, superficie 40,50 
áreas, cultivo, viña, clase tercera. L i n -
deros : Norte, Julia del Pozo Bernar-
do y otro; Este, Rogelio Marcos San-
tos; Sur, camino; Oeste, Consuelo 
Fernández-Llamazares Santos. 
Deudor: D. Miguel Santos Merino 
Débitos: Concepto Seguridad So-
cial Agrar ia—Período años 1973-74.— 
Importe principal 913 pesetas.—20 % 
recargos apremio 183 pesetas—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan: Término Pajares de los Oteros. 
Finca rústica.—Polígono' 16, parce-
la 277, paraje La Perola, superficie 
5,50 áreas, cultivo viña, clase tercera. 
Linderos : Norte, Crescente Provecho 
Matategui; Este, Miguel Matategui 
González; Sur, Patricia Nava Gonzá-
lez y otros; Oeste, Antonio Marcos 
Reguero. 
Finca rústica.—Polígono 20, parce 
la 301, paraje La Mata^ superficie 30 
áreas, cultivo viña, clase cuarta. L i n -
deros: Norte, Cipriano González Ma-
tategui; Este, Miguel González Ma 
tategui; Sur, Venancia Matategui 
Sánchez; Oeste, Gonzalo González 
Fernández. 
Las fincas descritas las poseen los 
deudores a t í tu lo de dueños, según 
resulta de las certificaciones expedí 
das por el Servicio del Catastro de 
la Riqueza Rústica de la Delegación 
de Hacienda de esta Provincia, que 
constan unidas a los respectivos ex-
pedientes. 
Del citado embargo se efectuará 
anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad del partido a favor 
del Estado y de la Mutualidad Nacio-
nal Agraria. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el número 3 del artículo 120 del Re-
glamento General de Recaudación, 
notifíquese esta diligencia de embar-
go al deudor, a su cónyuge y, en su 
caso, a los terceros poseedores y 
acreedores hipotecarios, con.la adver-
tencia a todos, de que puedan ftesig-
nar Peritos que intervengan en la 
tasación; expídase, según previene el 
artículo 121 del citado texto legal, el 
oportuno mándamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad, y llévense a 
cabo las actuaciones pertinentes y re-
misión, en su momento, del expe-
diente a la Tesorería para autoriza-
ción de subasta, conforme al artícu-
lo 133 del mencionado Reglamento." 
Y como de las actuaciones del ex-
pediente resulta estar déclarado en 
rebeldía los deudores a que se refiere, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 99-7 y en cumplimiento de lo 
ordenado en el art. 120-3 ambos del 
Reglamento General de Recaudación 
y Regla '55-2 de su Instrucción, por 
el presente, se notifica a los deudo-
res, a sus cónyuges, terceros posee-
dores y acreedores hipotecarios, si los 
hubiere, la transcrita diligencia de 
embargo, con la advertencia a todos, 
que en el plazo de ocho días, conta-
dos a partir de la publicación de esta 
notificación en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, pueden nombrar Pe-
ritos que intervengan en la tasación 
de los bienes inmuebles embargados. 
A l mismo tiempo se les requiere 
para que dentro de los quince días 
siguientes a la publicación del anun-
cio entreguen en esta Oficina Recau-
datoria de Valencia de Don Juan, 
calle Avda. Carlos Pinilla, 39, los t í-
tulos de propiedad de las fincas em-
bargadas, con la advertencia de que 
de no hacerlo, serán suplidos a su 
costa. 
Contra la diligencia de embargo y 
demás proveídos, pueden interponer 
recurso ante el Sr. Tesorero de Ha-
cienda de la provincia, de conformi-
dad con lo que dispone el art. 187 
del citado Reglamento. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se interponga recurso, solamen-
te se suspenderá en los términos y 
condiciones señaladas en el art. 190 
del mencionado Reglamento. 
Pajares de los Oteros, a 23 de mayo 
de 1975.-El Recaudador, Félix Salán 
Gallego—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
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I i w u i í i ProTiotial de Trahajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n,0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 342/75, a la Em-
presa Severino Rivera Merayo, con 
domicilio en Eloy Reigada, 7, Bem~ 
bibre. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Severino Rivera Merayo. y" para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a once de junio de mil no-
vecientos setenta y cinco. — Alfredo 
Mateos. 3373 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art, 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 330/75, a la Em-
presa Tomás Campomanes Gordón, 
con domicilio en c/ Mayor, s/n., León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientáda 
Tomás Campomanes Gordón, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en León a once de junio de mil no-
vecientos setenta y cinco. — Alfredo 
Mateos. 3377 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec 
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu 
nica que por esta Inspección Provin 
cial de Trabajo, Se ha levantado el 
Requerimiento núm. 329/75, a la Em 
presa Crescendo González Calderón, 
con domicilio en Villagallegos. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Crescencio González Calderón, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a once de junio de mil novecien-
tos setenta y cinco.—Alfredo Mateos, 
3378 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber : Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 326/75, a la Em-
presa Lázaro Rubio Polanco, con do-
micilio en Avda. Madrid, 24. León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Lázaro Rubio Polanco, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a once de junio de mil novecientos 
setenta y cinco.—Alfredo Mateos. 
3379 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 317/75, a la Em-
presa Angel Fernández Fernánclez, con 
domicilio en Gómez Núñez, 23, Pon-
ferrada . 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Angel Fernández Fernández, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a once de junio de mil novecien-
tos setenta y cinco.—Alfredo Mateos, 
3380 
DEiuoüPRoitimoEimciiim 
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Jefatura Provincial del ICONA 
en León 
PESCA DEL CANGREJO 
¡ TEMPORADA DE 1975 
Según lo dispuesto en la Resolu 
ción del Instituto Nacional para' la 
Conservación de la Naturaleza de 20 
de febrero de 1974 (B. O. del E . nú 
mero 53 de 2 de marzo); la pesca del 
cangrejo de río en todas las aguas 
continentales españolas únicamente 
podrá realizarse los jueves, sábados 
y festivos del período comprendido 
entre el 21 de junio y el 31 de agos-
to, incluidas ambas fechas. 
Durante este período sólo podrá 
^pescarse desde una hora antes de la 
salida del sol hasta una hora después 
de su puesta, tomándose del almana-
que las horas del orto y del ocaso. 
Se prohibirá la pesca de la refe-
rida especie cuando su dimensión 
desde el ojo hasta la extremidad de 
la cola extendida sea igual o infe-
rior á 8 centímetros. 
Se autoriza solamente el empleo de 
ocho reteles, l imitándose el número 
de piezas por día y pescador a 80 
ejemplares. 
Se permit irá el consumo y trans-
porte de este crustáceo solamente 
desde el día 21 de junio hasta el 5 
de septiembre^ incluidas ambas fe-
chas. 
En los Cotos, se precisa siempre el 
estar provisto del correspondiente 
permiso expedido por ICONA. 
Lo que se hace público para gé-
neral' conocimiento. 
León, 13 de junio de 1975—El In -
geniero Jefe Provincial, J. Derqui. 
3556 
RlÍNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
m i l DE ÜS DEL H E DE EMA 
A N U N C I O 
D. Miguel Cuberos Arias, con domi-
cilio en Juan XXIII , 19, Bembibre 
(León), solicita autorización para ex-
traer 1.000 m.3 de áridos del rio Sil, 
en el tramo que tiene su origen y final 
en la cola del Embalse de Barcena, 
término municipal de Toreno (León), 
con destino a la venta. 
La tarifa de venta propuesta es de 
50,00 pesetas metro cúbico. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, significando que el 
expediente estará de manifiesto en las 
oficinas de este Organismo —calle de 
Asturias, 8, Oviedo—, durante el plazo 
veinte (20) días, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Dentro de dicho plazo las personas 
que se consideren perjudicadas con la 
citada extracción y tarifa de venta pro-
puesta, pueden formular reclamacio-
nes por medio de escrito dirigido a la 
Comisaría de Aguas del Norte de Es-
paña. 
Oviedo, 2 de junio de 1975.-El Co-
misario Jefe, (ilegible). 
3181 Núm. 1453—341,00 pías. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El , Pleno de este Excmq. Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 
12 de junio de 1975, aceptando la pro-
puesta de la Comisión de Obras, acor-
dó la aprobación del "Proyecto de al-
cantarillado de la calle Núñez de 
Guzmán", redactado por los Arqui -
tectos D. Ceferino Bada Castañón y 
D. Angel Mirones Velasco, por en-
cargo de D. Gabino Santamar ía Mar-
tínez, si bien tal como indica el In -
geniero Municipal de la Zona, deberá 
construirse una cámara adicional de 
descarga a la cabecera del edificio al 
que sirve con fachada a la calle men-
cionada y a la Avda de Asturias, cuyo 
proyecto consta de los documentos 
exigidos por la legislación vigente, 
ascendiendo su presupuesto de ejecu-
ción por contrata a trescientas cin-
cuenta m i l novecientas cuarenta y 
cuatro pesetas con cincuenta y cua-
tro céntimos. 
Lo que se somete a información pú-
blica durante el plazo de un mes, con-
tado a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 32 y 46 de 
la Ley del Suelo de 12 de mayo de 
1956, para que puedan formularse por 
los particulares o entidades a quie-
nes interese, las reclamaciones, re-
paros u observaciones que estimen 
pertinentes, a, feuyo efecto les queda 
de manifiesto el expediente, para su 
examen, en el Negociado de Fomento 
de la Secretaría General, durante di -
cho plazo y horas hábiles dé oficina. 
León, a, 20 de junio de 1975—El A l -
calde, Manuel Diez Ordás. 3522 
Negociado de Rentas y Exacciones 
Con ésta fecha queda expuesto al 
público, por un plazo legal de quince 
días hábiles, para oír reclamaciones, 
el padrón de los derechos y tasas por 
la recogida de basuras de domicilios 
particulares. Tarifa 1. V I V I E N D A S , 
correspondiente al primero y segundo 
bimestre del año 1975, y que ha sido 
aprobado por la Comisión Municipal 
Permanente en sesión celebrada el 
día 12 de junio del año en curso, y se 
advierte a los contribuyentes, que de 
conformidad con el acuerdo de carác-
ter general de 5 de junio de 1950, toda 
reclamación formulada con posteriori-
dad al plazo anteriormente fijado, será 
rechazada. 
León, 17 de junio de 1975.—El Al -
calde (ilegible). 350! 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
Durante el plazo de quince días há 
biles se encuentran expuestos al públi 
co para oír reclamaciones, en la Secre-
taría del Ayuntamiento, los siguientes 
documentos: 
Tasa por tránsito de animales. 
Desagüe de canalones. 
Rodaje municipal. 
Padrón de ferros. 
Decoro de fachadas y solares sin 
vallar. 
Arbitrio municipal rústica. 
Arbitrio municipal urbana. 
Durante el plazo de. quince días 
hábiles se encuentra de manifiesto al 
público, en el domicilio del Sr. Presi-
dente de la Junta Vecinal de Gusen-
dos de los Oteros, el reparto vecinal 
correspondiente al pasado ejercicio de 
1974, a efectos de reclamaciones. 
Gusendos de los Oteros, 6 de junio 




Por D. Tomás Fernández Fernández, 
actuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia municipal para es-
tablecer la actividad de «Colocación 
de ruedas en los vehículos mecánicos», 
con emplazamiento en Avda. Casti-
llo, 144. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 20 de junio de 1975.~Ej 
Alcalde, Juan Fernández Buelta. 
3514 Núm. 1456.-253,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Habiéndose solicitado de esta Alcal 
día por D. Teodoro Martínez Pintpr, 
licencia municipal para la apertura de 
un «Taller de reparación de chapa y 
pintura de automóvil», a emplazar en 
Magaz de Abajo, calle General Quei 
po de Llano, núm. 12, cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a), del núme 
ro 2, del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días há-
biles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia— pueda examinarse el ex-
pediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afecta-
das por la actividad que se pretende 
instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que 
se consideren oportunas. 
Camponaraya, 14 de junio de 1975. 
El Alcalde, M. Morán. 
3447 Núm. 1437—286,00 ptas. 
E l período de adjudicación com-
prenderá una campaña siendo el pre-
cio tipo, y que servirá de base íie 
licitación, de 80.000 pesetas con una 
fianza provisional de 10.000 pesetas y 
definitiva consistente en el 6 % del 
importe del remate. 
En igualdad de condiciones tendrán 
preferente derecho al aprovechamien-
to los ganaderos de la localidad/ 
Dado lo avanzado de la época, se 
reducen los plazos a la mitad y en 
consecuencia, se fijan diez días para 
la presentación de plicas contados a 
partir del siguiente hábil al de pu-
blicación de este edicto. La apertura 
de proposiciones tendrá lugar en esta 
Casa Consistorial el día siguiente 
hábil al en que termine el plazo -de 
presentación de plicas, a las doce 
horas en acto público que presidirá 
el Alcalde y autorizará el Secreta-
rio de la Corporación. 
Las proposiciones habrán de -ajus-
tarse al modelo siguiente: D 
mayor de edad, vecino de con 
D. N . I . n.0 .., expedido en-
el de de , obrando 
en su propio derecho (o cori poder 
bastante) enterado del anuncio pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia n.0 ;.. de ......... relati-
vo a la subasta del aprovechamiento 
de pastos en los terrenos de la per-
tenencia del Ayuntamiento, por tér-
mino de una campaña,, conocedor del 
pliego de condiciones que la regula, 
ofrece por el aprovechamiento en 
cuestión la cantidad de pese-
tas, comprometiéndose a realizar el 
aprovechamiento conforme a lo es-
tipulado, respetando el arbolado y a 
pagar salarios mínimos y Seguridad 
Social en el caso de contratar perso-
nal por cuenta ajena ......... a 
de ......... de 
Lo que se hace público a los opor-
tunos efectos. 
Vil lamartín a 17 de junio de 1975.— 
El Alcalde (ilegible). 
3508 Núm. 1455.- 671,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamartín de Don Sancho 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios se convoca subasta pública para 
la adjudicación de los pastos en terre-
nos de la pertenencia municipal y 
que son los siguientes: La Cota y 
Agregados, E l Soto, Las Regueras, 
Prado del Toro, Eras de Arriba y 
Eras de Abajo, con una extensión 
aproximada de 2.000 Has. 
Ayuntamiento de 
Cabanas Raras 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones de Arbitrios y Tasas que 
luego se dirán, los mismos quedan 
expuestos al público, en la Secretaría 
municipal, por espacio de quince días 
durante los cuales pueden ser exami-
nados por los interesados y presentarse 
reclamaciones contra los mismos. 
Dichos padrones son: 
Arbitrio municipal sobre la riqueza 
urbana. 
Arbitrio municipal sobre la riqueza 
rústica. 
Arbitrio municipal sobre fachadas 
no revocadas. 
Arbitrio municipal sobre perros. 
Arbitrio municipal sobre bicibletas. 
Tasa sobre tránsito de animales por 
la vía pública. 
8 
Rodaje y arrastre de carros por las 
vías municipales. 
Desagüe de canalones. 
Los referidos padrones corresponden 
al año actual de 1975. 
Gabañas Raras,a 10 de junio de 1975. 
E l Alcalde (ilegible). - 3355 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Habiendo sido concedida por la Su-
perioridad autorización para proceder 
al empleo de cebos envenenados, con 
el fin de reducir los daños originados 
por las alimañas, se hace público para 
general conocimiento lo siguiente: 
Ambito de aplicación: Él término 
municipal de Santa Elena de Jamuz. 
todo el campo del pueblo de Villanue-
va de Jamuz. 
Cebos autorizados: Los huevos em-
brionados y abonados de gallina, cui-
dadosamente envenenados. 
Lugares autorizados: Los situados a 
más de 50 metros de fuentes, abreva-
deros o vias de comunicación, y a más 
de 250 metros de edificaciones habi-
tadas. 
Se procederá al envenenamiento una 
vez transcurran seis días naturales 
contados a partir del de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Se publicarán los correspondientes 
bandos y se dictarán las medidas de 
seguridad que se consideren necesarias 
para prevenir y evitar la comisión de 
daños y accidentes. 
Santa Elena de Jamuz, 12 de junio 
de 1975.-El Alcalde (ilegible). 3480 
Ayuntamiento de 
Vallecillo 
Aprobado por la Corporación en 
sesión de 13 de los corrientes, el pro-
yecto técnico para la obra de insta-
lación del servicio telefónico en la 
localidad de Villeza, Entidad Local 
Menor de este Ayuntamiento de Va-
llecillo, confeccionado por el Técnico 
D. José Antonio Villagordo Aparicio, 
por importe de quinientas cuarenta 
y ocho m i l seiscientas treinta pese-
tas, se encuentra expuesto al público 
en Secretaría, por. espacio de quin-
ce días hábiles, al objeto de que las 
personas interesadas, puedan presen-
tar los recursos y reclamaciones que 
estimen procedentes. 
Vallecillo, a 14 de junio de 1&75.— 
E l Alcalde, Licesio Pastrana. - 3460 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
Por la presente, y en v i r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
número 164/75, sobre lesiones y mal-
tratos a Pilar Ferreros Macios, que 
estuvo domiciliada en Torre del Bier-
zo, contra Manuel Cosme Coco Pé-
rez, de igual vecindad, hechos ocurri-
dos el 11 de marzo último, se deja sin 
efecto el señalamiento para la vista 
del juicio en el día 24 de los corrien-
tes, y se cita a los mismos, hoy en 
ignorado paradero, para que el día 
diez de julio próximo a las diez 
horas, con las pruebas de que inten-
te valerse, comparezca en la Audien-
cia de este Juzgado sito en C/. Quei-
po de Llano, núm. 3, para celebra-
ción del juicio, apercibiéndole que 
en otro- caso le parará el perjuicio 
legal., 
Ponférrada, 20 de junio de 1975.— 
E l Secretario (ilegible). 3515 
Requisitoria 
Torres Azcona, Emilio, de 66 años, 
casado, hijo de Emilio - Honorio y 
Caya, vendedor ambulante, natural 
de Puente la Reina (Navarra) y ve-
cino de León, con domicilio últ ima-
mente en calle de Sahagún, núme-
ro 7, 1.°, y Lino Várela Rumbo, de 
39 años, casado, hijo de Andrés y 
Elvira, vendedor ambulante, natural 
de Cervantes (Lugo) y también vecino 
de León, con domicilio en calle Bara-
hona, número 17, 3.°, izquierda, hoy 
en ignorado paradero, procesados en 
sumario número 53 de 1970, sobre es-
tafa, comparecerán ante este Juzga-
do, en término de diez días a fin de 
constituirse en prisión, bajo aperci-
bimiento de que de no verificarlo, se-
rán declarados rebeldes y les para rán 
los perjuicios a que haya lugar en 
derecho. 
A l propio tiempo se ruega y en-
carga a todas las autoridades y fun-
cionarios de la Policía Judicial, la 
busca y captura de dichos procesados. 
Dado en Guadalajara a diecinueve 
de junio de m i l novecientos setenta 
y cinco. — (Ilegible). — El Secretario 
(ilegible). , 3512 
f f M Tutelar ile Menores-ih la 
le le ío 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedien 
tes seguidos en este Tribunal con los 
números que después se dirán se cita 
por medio del presente, a la perso-
na que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal- sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
291 de 1970 
. PERSONAS A QUIENES SE CITA 
Emilio Mansilia del Pozo, mayor de 
edad, vecino que fue de León, calle 
Velasquita, 2 -1 . ° Izqda. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a trece 
de junio de mil novecientos setenta 
y cinco.—El Secretario, Mariano Ve-
lasco.—V.0 B.0: E l Presidente del Tri-
bunal, Julián Rojo. 3475 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el nú-
mero que después se dirá, se cita por 
medio- del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de la 
casa núm. 9 de la calle del Generalísi-
mo Franco, de esta capital, en el plazo 
de quince dias, a contar de la publica-
ción de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimiento 
de que, de no comparecer en el plazo 
expresado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
Numeración del expediente 
151 de 1970 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Manuel Tejada Vázquez, mayor de 
edad, vecino que fue de León, calle 
Fuente de la Corredera, 4; 1.° Dcha. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León a trece de junio 
de mil novecientos setenta y cinco — 
El Secretario, Mariano Velasco.—Visto 
bueno: E l Presidente del Tribunal 
Julián Rojo. 3474 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 290.673/5 y Sem. 6.834/1 de 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que 
si antes de quince días, a contar de 
la fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
3426 Núm. 1444-110.00 ptas. 
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